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DE LA, PROVINCIA DE L E O N . 
Se suscribe á este periódico en la Hcdsccion casa del Sr. Mifion á 50 rs el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se insertarán á medio real 
linea para los suscritores, y un real línea para los que no lo sean.' 
. Lneya <¡ut lot Sret. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Boletín que 
iiorrespoudan al distrito, dispondrán que se fye un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el recibo del numero siguiente. 
¿os Secretarios cuidarán de conservar los Roletinec m^tr.iowdos ordenada-
mente para su encuademación que deberá ventearse cada año. 
P A R T E O F I C Í A I 
R E G E N C I A D E L R E I N O . 
ttanli dtl 27 ds A g o s l o . - N ú m . 1311. 
MIMMRIO n RHÁCIA T JUSTICIA. 
Como Regente• del Reino, , 
.- Vengo en disponer que duran-
te . l a ausenoia do D . -Juan- P r i m 
y^Prata, Presidente del Consejo 
de Ministros, ' se. encargue del 
"despacho de dicha Presidencia e l 
Ministro de Mar ina 'é ' in ter ino de 
l a Guerra D . Juan Bautista To-
pete. ' '* " ¡ 
Madrid : ve in t i s é i s de Agosto ' 
de mi l ochocientos sesenta y 
nueve:—Francisco S e r r a n o . — E l 
Ministro de Gracia y Just ic ia , 
Manuel Ruiz Zorrilla.' -
MINISTERIO DE HACIENDA. 
ORDEN. 
Visto e! escrito del Contador 
de Hacienda piiblica de Madrid 
ofreciendo algunas observacio-
nes acerca de si compete á ese 
centro directivo ó a l Ministerio 
"de l a Guerra el rehabilitar en e l 
goce del haber de retiro á los 
militares qiie cesen en é l por pa-
'áár á servir en las carreras c i -
vi les cuando cesan t a m b i é n en 
estas,' consulta A que habrá, dado 
origen l a rehabi l i tac ión hecha 
por V . I . en favor de D . Felipe 
López de Cerain, Capi tán ret ira-
do', a l cesar en e l destino de C o -
mandante del Resguardo de R e n -
tas -Estancadas de la provincia 
d é ' Biirgos,: que e n c o n t r á n d o s e 
en aquella s i tuac ión le fué con-
ferido. ' 
• Vista ' la: real drden de 29 de 
Jul io de 1842: 
Visto «I real decreto de28 .de 
Diciembre de 1849, o r g á n i c o de 
l a Junta do Clases pasivas: 
Considerando que la real dr-
den faculta á esa Direcc ión para 
yerific ir las rehabilitaciones en 
el caso propuesto á pe t i c ión d i -
recta de los i n t e r e s a d o í . 
Considerando qno e l párrafo 
segundo del art. 2.* del mencio-
nado decreto, tan léjos de dero-
garvcomo el Contador entiende, 
l a citada real drden, •, l a robuste-
ce . i m p l í c i t a m e n t e , puesto que 
coloca a todas las c l ises proce-
dentes de l a carrera militar' con -
haber p.isivo en iguales condi-
ciones que á las civiles en c u a n -
to: sea relativo al'pago do é l , re -
firiéndose l a e x c e p c i ó n que hace 
en- el primer párrafo a sola l a , 
c las i f icación de derechos: , 
: Y- considerando que una reha-
hilitacion por haber cesado un 
retirado en e^ destine^civil que 
d e s e m p é S a b a no es" uñoTdeclara -
cion de derecho, sino una r e i n -
t e g r a c i ó n en el que le estaba de-
clarado, y .del cual no puedo pri-
v á r s e l e sino en virtud de provi-
dencia de Jaez competente; 
S . A . e l Regente ;del' Reino'se. 
h a servido declarar que competa 
a esa Dirección general del T e -
soro, no a l Ministerio de la Guer-
r a , rehabilitar para que vuelva a l 
goce del retiro á todo militar 
que estando en poses ión de e l 
cesa en el disfrute por pasar a 
las carreras civiles cuando á la 
vez cesa en é s tas ; sin que obste 
» la rehabi l i tac ión el que el i n -
teresado h a y a de optar 6 'no á 
mejora de haber por é l tiempo 
que desempefld el destino d des-? 
tinos civiles, porqiie en caso afir-
mativo, y concedida por Autor i -
dad competente, habría de reba-
j á r s e l e del mayor haber á que 
optara a l acreditárselo el que h u -
biese percibido como retirado. 
A l propio tiempo se ha ser-
;yido S. A . declarar y resolver 
' q u é los Contadores de Hacienda 
públ ica de las provincias esta-
ban obligados, como lo e s tán 
hoy los funcionarios que les han 
-sucedido en las facultades que 
les estaban atribuidas, á acusar 
á ésa Dirección del Tesoro, i n -
formándolos á l a vez p ira evitar 
trámites dilatorios, cuantos ex-
pedientes se l a dirijan por con-
ducto de dichos funcionarios en 
solicitud de rehab i l i tac ión , y á 
certificar en la formi acos tum-
brada cuantas o p h s de d o c u -
mentos se la presenten para acre-
ditar servicios en la s carreras c i -
viles del Estado. 
De drden de 3. A . lo digo a 
V . I . para s u conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios 
guarde á V: l . muchos ailos. Ma-
drid 21 de Agosto de 1809 .—Ar-
d a n á z . — 3 r ; Director general del 
Tesoro p ú b l i c o . ' 
. GOBIERNO ÜE PROVINCIA, 
C I R C U L A R . 
Núm. 297. 
Encomendada á los pueblos l a 
conducc ión de presos por h a l l a r -
se la Guardia c iv i l ocupada en 
otros servicios, á fin de.ocasionar 
á los mismos las.m inores moles-
tias pasibles, se hará aquel la en 
los mismos dias que lo verificaba 
dicha fuerza; pero organizado asi 
dicho servicio, prevengo á todos 
los Alcaldes de los puntos de 
transito, que e x i g i r é la mas es-
trecha responsabilidad a l que die-
re e l mas leve motivo de queja, 
dejando de admitir y conducir 
aquellos s e g ú n es su o b l i g a c i ó n . 
León 31 de Agosto de 1 8 6 9 . — l á l 
Gobernador==i,,o»»(íí de A. Arde-
r i u s . " . .' 
ADMINISTRACIÓN 6 . °—CIRCULAR. 
Niitn. 298. , 
_A fin de dar e l debido c u m p l i -
miento á una drdon que por la 
Í Direcc ión general de Administra-
i cion se me h a dirigido, p ieven-
: go á los Sres. Alcaldes , remi-
; tan con toda urgencia á este 
Gobierno, u n ejemplar de las 
ordenanzas que para lo» asuntos 
de pol ic ía urbana y rura l , se h a -
l l en vigentes en sus municipios, 
ó c o n t e s t a c i ó n negativa en caso 
contrario. 
León 23 Agosto de 1869. — E l 
- Gobernador=:¡r(i»»ás de A . Á r d e -
r i u s . 
Nuro. 299. 
L a persona á quien pertenez-
ca una yegua , cuyas seüas a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, l a 
cual se h a l l ó en el pueblo de 
Anci les , presentará su rec lama-
c ión en' la forma conveniente 
ante e l Alcalde popular de R i a -
ü o . L e ó n 27 de Agosto de 1869. 
— E l G o b e r n a d o r = 7 b » i a de Á . 
Arderius . - . -
•SBSAS. 
Pelo castalio, alzada seis c u a r -
tas y media, marcada en el a n -
ca derecha con una A , calzada de 
los dos pies y una mano, tiene 
lunares blancos on el lomo como 
seSal del aparejo. 
DB LA. AUDIENCIA DBL TEKRITORIO. 
SECRÍTiKI» DE GOBIERNO DE LA 1UDIINCIA 
DI VALUDOLID. 
Por el Excmo. S r . Ministro do 
Oraota y Justicia se ha comum-
cado a l S r . Regente de esta A u -
diencia, con fecha 18 del actual 
la ó r d t n siguiente: 
« P r o m u l g a d a l a ' l é y de 13 del 
mes ú l t i m o sobre el procedimien-
to para lá cobranza de.los descu-
biertos dé loscontribuyentes con 
l a Hacienda púb l i ca , y reconoci-
miento de inorada, y a p r e h e n s i ó n 
de efectos do contrabando, deben 
cuidar los Jueces de paz. á quien 
autoriza la misma, para interve-
nir eu esos asuntos de prestarle 
una preferente a t e n c i ó n , y de 
proceder con el mayor celo en 
e l cumplimiento de las prescrip-
ciones que contiene, y los R e -
gentes de las Audiencuis aten-
der á que asi lo verifiquen; y a l 
efecto S. A . el Regente del R e i -
no se ha servido resolver que 
encargue V . ¡S .á lo s funcionarios 
de dicha clase del Territorio de 
esa Audiencia que despleguen l a 
mayor actividad en l a e j e c u c i ó n 
de las disposiciones <la l a ind i ca -
i o; ••ivüiii: , ; . 
da ley con arreglo a la?. mLsmas; 
y :i los principios de déréohó; Ojés 
recuerde la responsabilidto^en.-
que incurren en otro caso.'yfadop^ 
ten con e n e r g í a , las rcsoluci f inés ' 
que procedan contra los moro-
sos ó negligentes.—DQ . drdeá .de:: 
S. A . lo digo 4 i y . S;' para su" 
puntual c u i n p l i u i i e n t o ; » K 
Cuya ó r d é * s i c i rcu la ^n- los 
Boletines ojiciales de acuerdo d» 
dicho Señor Begenle, p a r a la i n -
leiir/encia y cumplimienlo p o r los 
Jaeces de p a z del Territorio de 
esta Audiencia. Valladolid.24 de. 
. Agosto de 1860.—Manuel, Z a m o r a , 
Calvo. 
A ¡os Jueces de p a z . 
D E L O S A Y U N T A M I E N T O S . 
u-úhc "2 
Alcaldía constitucional de 
.... . MiañO. . • 
' É r Á y ü n t á m i é n t o cónst ' i tuc io-
h a l dé 'eáta villa', l ia acordado 
anunciar á l pt ib l icó , 'qué las ' f é -
rias ostablecidais en l a mis&a' los 
días; 15, de Agpst.o, .4:.do Setie in-
bre y 7. de ..noviemli.Tfy. se. cele-: 
li'rarái^ en. el presente afio en .la 
ihisraa forma- que1 en ^los' ai i teríA-
Ves'sin «x'igir !á!,!lds; ql ié- á ¿ l i a s 
...se presenten ningún'<:derecl io , : 
ofreciendo a b u n d a h t é s pastos pa-
'ra los g a n a d ó s y . e n un-s i t io prd-
s imo'a l ferial gratis . . •,;;*; • 
'Asi • miáinóx''sb-', hácé'.-presiente,' 
anteriores se 
sercion de este anuncio on el B o -
l e t í n oficial de la provincia, 
ya lderas Agosto 20 de 1 8 6 9 . — E l 
'Alcalde Presidente, Juan B l a n -
co. . J í ' i » 
kífupicidis oFióyiiES. 
I n i t í t u l o p r o v i n c i a l de 2.* ense-
ñ a m a de León. 
»La matricula para el p r ó x i m o 
curso do 181)9 ¡V;1870 estará" 
. abierta en e s t é Instituto desde el 
dia has ta e l .30 <3e Setiembre; 
inmediato; excepto los ,días festi-. 
vos, de 10 de l a m a ñ a n a á una 
...de la tárdfei». --i«.•: . .• .- ' . <• '•5 
• DLOS alumnos que tengan cur-
sados y probados en este I n s t i t u -
to algunos estudios de 2;* ense-
ñ a n z a , se ruatriciilai;án.. pjwsea^ 
" ¿iihdó por si .o,por '.med¡u..de:Oti;a 
"Spérsona'.eri. lli Secreíár'ía"del,.Ejsr 
tatiléciniient'cl ú u á papeleta \ en 
'qué'bajo su fli'iüá. y l a i l e^u pi i -
dre , ó encargado,, esprésen. ' las 
^asignaturas'qjio desden ..'estudiar. 
'•duranté él' cur í} ! ) . '» : ' . . ' 
" ' iiSi 'el a l u m í i ó procediera\de 
' y t r o ' É s t a b l é c i m i é n t o , a c o m p a ü a -
\ ra á, M ^ á | ^ l ^ ' ' 4 ^ á ^ . á l a ' , ú i | i i 
' cer'tific'áoiqn'cie Icis e l u d i o s ^an-
teriores.• ". "'• '.' ^ ,. 
• „ nLpSr'que pretendan ingresar 
en l a 2." enseñ.aiiüa, pr.esentarAn 
soliditóli'ésbrit'a cíe 'sú ípTtfp'iá m a -
no, a c o m p a ñ a n d o , ,1a partida de 
Bautismo qno acre díte su na tura -
leza y sufririn.en él Instituto u n 
e x á m e n de .Doctrina cristiana que, en los • afios . . p r e s e n t ó . c o n . m u c h a ; abundancia ¡ ~-7.~~'~. •~.--v:T.~..jív~,""."-;-' 
ganado de,todas clases proceden- \ ^ $ J r " ! ° t W t k S , 
•?„ -A^Hifó'«•„'^n-' -c i . ' i .»^- . ' . i ;"; . !"ae"Aritúiética_y de. Graiiiatica 
L a solemne apert i íra délí'cur^ 
so se v e r i S c a r i en ' ^ S á l o . n ^dé 
grados de este Inst i tutq¿éá- i \ ° ' .dé . 
Octubre p r ú x i m u , l eyéndose^Ja . 
memoria prevenida por "RÍ^ lá -
m e n t o j dis^rib'tiyéndose lo^pre-
ní^bs / íE los '^u^i i 'ó s ' .quo lofijiiaul 
í é j e n i a p e n í í l o s ' e j e r c i c f o s d^ppife! 
s í m o i í | á fl^Se curso iÚ$Íin<M H 
L á ^ c l á s é s prmoipisí'í^n é M i á 8 * 
dos d e ' O c t u b r e . » 
»Lo que de órden del Sr . D i -
rector se anuncia para conoci-
miento de los interesados. León 
30 "de;: Angosto d e j l S g f t í é á : . ! . , . E l 
Secretado accidental , í ' lprent ino 
i R o d r i g ú e ^ t u e n g o . ' . ' . . , " " 
te del país en q u e ' s é recría y, se i,."" . 'V/¿""^""a-'> ' " ^ " " ' " ' " • i " 
' " - • • - ' • f e i á ^ í l i i c i ^ . - . ^ ó - i f 1 » ^ ^ » ^ ^ ^ . - ^ ' ! 
r • f n t f ! * » i ^ j » h r f t o » c u d o s - p p r derechos .de^exá i i i en ;» 
.tié'rie' 'p'ór. l a 
zá , escaseando los :comlpraÜdr'es¿.i . , . • . , ,.. 
quienes podrán aprovechar estW. ¡ r . Í ^ . ^ S f e ^ i ? 
transaciones c o í mas .equidad*: :¡:&V A O j k ^ m M : ^ t ¡ x .todos -
' ' Lo que s é anuncia-en é l Bo le - " l ? 3 ^ r * ™ ^ ] 1 ™ ^ ^ , 
eons iderá en a 8 6 0 . - E l A l o a i a e ¿ - í r a n u e l ^ o n . i : a ? . ^ W ^ V , . s i ' . a >, . • 
so B u r o n . r - P o r . acueYdo de -este:' i «^.W?:5» 36 f ^ W ^ 
J u a n Manuel García , S e c r e t a r i o . ; ; ^ f ? ] « y ^ e l a m i s -
. . imilla f e c u a . » ' ; ' : 
"«Todo 'a luninól^úq éé |inserib¿i 
"enemas dé 'una ' a s i g n a t u r a , ' j l b ¡ 
•Alcaldía constüücióHdl 'de 
••• Valderas. •,' '' 
h a r á en l a misma papeleta de' maV j 
tr ieula , satisfaciendo los dere-;: 
chos a l grupo ó grupos de a s i g - j 
n'aturáá - q ú e ;tóiné:' d t i r a n t ' é ' é l . ! 
curso, correspondan.» ! 
«Los e x ñ n l é n e s extraordinarios • 
de los alumnos de este I n s t i t u - ; 
to qua'etv los"ord'iniiriós' 'qhéda-
ron.suspensos 'd'no Sé préseñ'tlir 
ron á exámen,' . 'sé :yérifieárán dé 
O á 1 2 de la^maíianíi éri Ibs'diiis 
' E n l á vi l la dé Va lderás , pobla-
c ión de más de ochocientos vec i -
nos ¿é ha l la vacante lá ' p l á z á tie 
Médioo' Cirajanó dotada'con é l 
sueldo á n ü a l de ochociér i tos es-
cudo» satisfechos de los fondos 
iriunióipales por trimistr'es veh;-
c ídos; siendo cargo del f á c u l t á t i -
yo agraciado prestar los" á ú s i l i ó s j ! siguientes: Diás 9 ; ' Í 0 y ' l l ' e x á ; 
.su ciencia á t resc i éntás falni-lj mene's oxtradrdinariós1 dé latín'.jr 
l ias pobres dé l a pob lac ión ' y ! cáste l lahO: D i a s l S . ' ^ y 15:fexá-
d é m á s ' q i i é se acojan en el Hos - j! ménes ' de las asignaturas c ó r r é ^ 
p i t á l d é l á misma. • '• , i '•;" | pondierites-4 lás'ébcibh dé'lét'rás: 
fioá aspirtuífces p r e s e n t a r á n ü l i j .y dias '16¡ n . ' l S y;20 e i á m é ñ é S 
.Icalde P r é s i d p ú í e 'de é s t e A y ú n 1 - Jj 'de "las • asignaturas "qué1 c'órrés-
tóraiénto s i i s ' ' so l i c i íudés 'y dehlás J ponden á l a s ecc ión de ciéncíás:»' 
y o c ú m e n t o s - . prevértidbs ' por é l :| • • » Lós e x á m e n e s de ingreé"' t é n -
'á'rt. 27-dél ' Heglamerito 'del r a - ! d r á h ' l u ^ a r todos los diás qué é's-
é . en' el 'términ'p ' 8 é ;' tá abierta l a m a t r í c u l a desdé l i s i ü o ' v i g é ' ú t é . , 
• T S n t ó (fiis Ü co'nt'ár'afc'ía'e ' 12 á la una d é l a tardé.V 
••"> Ut i ivers idád d é - O v k d o . ' A f 
Universidad C e n t r a l . — C i é n -
c i a s . ^ E s t á v^cante^qn.el jpbser:-
vatririó as trpñómico ;yi iapitioro-
¡lógicp.dé ¡Madrid .unal,,.pláza dé 
Auxi l ía i ' , l a cua l hiij de prpyeer-
.se.ip.br pppsicion libre,.an,,'los l é r r 
min'pS; qué, .présbribé* 'ejL^capi^úib 
^^'derEegiambntp'iie,lO.jde. j j í -
.lio dé| '18|5 | , q u é se insert^áfeon-. 
;tinu!j.cib'ñ^ Losj i aspirantesq.ue" 
,réurian; los requisitos;'' néc.esarips 
ipyese'ntáráu,' en.T,este;..Rectbradp,t 
. sús 'Jpl ic i tudés documentadas,en' 
i m e s é s , cóníar^.desdéV .íá '.i.pup 
.blicacio'n (l,é_ e í ^ ' ^ ú á ^ o ^ e a j í a : 
'Gácé'ta.'.lilaírid ¡ ¿ i j ie^jígpstft . ' ie" 
JÍSOSü.rjEl' . ^ j ^ ' - r e o l p é j ^ ú i e a - -
,t;il,,Jo3é'.Campsli1.^,;, p("¡. ¡¿¡¡^1 
. .s'e ci ian eii el. anCerMr. á m m c i o . 
'.•'"CAPÍTULO :.VIÍ.' ',\ 
. . • ;., .1JK ,LOS,AUXIUAnES.M,';,.,;; .;. 
. . ] ,^.rt. 33., Lps.'4QXl(M!Wi 'iMtá--. 
. d e l ^ ^ s i o ^ ^ e o f p í i i g i c p ' y . d e l p s 
•trabajos mas sencillos ,cíe, cálculp 
'y bscríiprio.l iucji isa lá óopia'-de 
observaciones, y. documentos,.de 
(Cuálquiér^énero .'que:el I ) irectór 
^es^encomiéndé..:Üiio,' .de'iios A s -
t r ó n o m o s , designatlb ¡.por^éí ¡Üi -
'.ijector'.'.éúiiliirá.dé, eusefiarles l a 
jptóctica 'dé la profesión para ,qu,e 
puedan algún .' .dia. áscénder. , ,^ 
puestbs.mas.ele.vadb's. 
..j.Árt. 34,, . L i s pUaasjdé . aux ir , 
bré e n t r é los' concurrentes,' que 
se presén't'aseó,' ádornaábs d é . los 
requisitos sigu'ieriíés; i , , 7, 
' 1." '..Ser esphiíbi nienpr de .'3o 
años'. .' ', '. , ,"" '•' ' •; „ ; ' -
l ' 2-°.,l.'Sér Bapliiller'éh Artes., . , 
%'.'„. í .Vner . la , n'ecésariá..;ápi¡7 
'tud 'fí'sió'a para oí.''dosempéflo ¡dél 
empleo.,"'. \ ' . . ' • ' / ; '''•['. ' 
^" A r t . 35. . U n ' T r i b u n á i ; cpm--
jpuesto ¡ d*el.,líec'tbr. (á' q u i é n .por 
déére to de. 27; do: Octubre,' ú l t i m b 
le cor.re'sp'pridé'n las,, atrit íupipnes 
.que los .í'eglámcritpS tcbn'femn al 
Cpmisiírio': tógm^d^l'lObserv^rip:. 
cuyo.'¿a'rgp'fué |supir'imido.'por|'lcl¡r 
opio 'decretó); el Director y eí.'p|ár 
íner 'Xstr.ónpiilb.,.[déc'idicá, de i l a 
¡doneidad y aptitud absoluta" y. 
« i . . ' . . ' iVI Oi. o r J , 
í p l a t i v a de los opositores, pre" 
•vios los ejercicios siguientes: 
/ Uno de escritura, G r a m á t i c a 
castel lana é idioma F r a n c é s . 
Otrigclé'1 Geograf ía , elementos 
(de Fís ica y nociones de Q u í m i c a . 
•Otrffjde M a t e m á t i c a s e lemen-
sel,; ú l t i m o , esencialmente 
_ ¡tico, deimanejo de las tablas 
de logaritmos. 
L a estensien con que d e b e r á n 
saberse estas materias será l a 
que marca e l reglamento de se-
. g u n d a . e n s e ü a n z a — — 
., , ,jArt,|3l5..;¡.,E.l,noiubramiento de 
Aux i l i ar tendrá' carácter de i n -
terino por espacio de dos aflos y 
«el agraciado solí» d is frutará d u -
.rante , e s té - tiempo '>6;000:- rs. ' de 
s u e l d o . a n u á l v i ' "'..', w w , - i > . • • • > * 
• A r t.- 37.-- Terminados - los dos 
aflos ..do interinidad, ¿y . .prév io e l 
informé- faVoraBle^del t Director, 
los auxi l iarss ' sufr irán ante e l 
Tr ibunal , menqipnadp/en. e l -art i -
culo'35 Un é x á m e i i de Algebra . 
superior y T r i g o n o m e t r i á ^ p l a n a 
y ésíóridá 'y' ótv& 'áb^'Geometría' 
anal í t i cat < ;.:>!..• <~:¡* sií,iii<í«<**' 
Si fueren aprobados en ambos 
ejercicios, recibiráii! e l t í t u l o de 
Auxi l iares en propiedad'-con -
8.00l)lrs.,,de;sueldp,,.,,;. . ; „ , ; , ' 
. .^Art. .38., .,,E1, iiiixiHar,-:que' no 
jQb.tqnga.jiirifprmé jf^braBle. ¡ d e l 
.Diije.ptorv^• nb^sea^,aj»rp.badó:ien- » 
¡lúfs qjgrefpi()s; conitinuara ;;cbn né l 
¡mismo,^par^Bte;,;dei interinb,, dur 
.^^^;d^¡á^; , ' ja ]¿ca íbq¡de 
.los cuales .^úyp.btgndrája pr.bpier 
dad m é d i á n t e el informe y ejerj-
cios presbritps "e.[>;ie,l; p á ^ a f o ^ a n -
teríbr, . ó - sa ldrát idp&uií iv&menie 
¡del 0bser.yatpr¡o!.7^Es_ cpp.iay—.~ 
'El.Vicerrectpr accidental, ,ÉampV 
' — U s ; copia^Elx .Rector . j j ip .OTl" . 
Salmean. • . ''. ' " V"' ' ' . " 
•.Universidad- de: Ó v i e d o ^ S e c r e -
• l a r i a general . 
. . . . . 'El.dia primero ,46 .Octubre p r ó -
iximbrse, ce lebrará é n esta | Ü n i - ' 
.yérsidad. la solemne ápprti irá d é l 
.cursó de..lQ0'0. "é:'Íthi6.: .*.,".'.',',.' 
, j.Desde .el día Í 6 : dé , ' .Set iembre 
;hást ,á .e l ,3Qdel ' misinp. 'ambósi .n-
iclusive. estará: ,abierta iar.malirí-
l á de la, Facul tad de, ,üerec.hb¡y 
Es'oueia., ^ do ;Nptjiriadb,.,para':'Jos: 
.alu i inós, que^quiéran ,rec ib ir ' ; , la 
ienseilariza en,el,,estábíec,imienio. 
,A;l,]éfécto;presbnt.árán en é s t a S e -
.cfetai-ia ganéra l .üuá . ,page íe ta , én . 
.que bajp ¡su .^flrma,éspre.sen '.l^s 
asignaturas ,:. q'ue,..se.,,.pi,&ppb,en 
estud.iar;;debien4p tá,mbipn,: e^tar 
suscrita,,por el padi;e ,ó, guaina-
.dpr del ijiumno.jyp.si e^tps/RO r é -
.sidieren é n e l í .puébjo . i ippr '^una 
persona d'ouiiciliadá en ,¿l,':,!la 
c u a l i a u p t a r á en l a misma, céijüra 
í a s seflii's de su hábitao.ioií l .¡¡..i 
. Paraiser admitidos, á-lp^estu-
;dios.' de,. l a í a c u j t a d y, ¡ f o l í e l a 
é'xprésádas s é necesitaihabsr.co'ii-
cl,uidb .lo? de,'|1seg)igd.^,).eja.sejíiin-
za. l/jis. qué; proopdáa ',^o¡ jotfas 
p n i y é K i d a d ^ i ^ e b p r í a ' á p r f l d i ^ 
! sus estudios con cert i f ícaoiba ex-
^peflíía j)6r i a iSeCré tár ia g é ú e r á l 
viaadaiporel.Redtoi! r e s p e c t i v ó . 
Unos y otros presentarán a l Keo-
'ibi dé' 'ésla'Üh'i'veráidad ú n a ' s o l i -
citud^estdnfKda bn: papel del se -
l io 9.° acompasado úe los docu-
mentos j ú s t i f i o á t í v o i de "sus es-
•túdios a n t e r i o r é s . ' • 
Xoa alumnp^.que .se¡ matr i cu-
len e n ' l á f a c u l t a d de' Uere.clip 
sakis&rM1 82 escudos por déré1-
»cJios, mat í jp f l l a ; ¡los que lo ¡yp-
r i f iquén é n los,estudios prepara-
'i6fteí''pKvé la! misma '24': 'y tbs'tfé 
l a , (jarrSf a. del; 'Nfltariadí" ,2fts-por 
cáSá grupo de dos á cuatro asig-
naturas. S i l a riiatriculi a b r a i a -
se una asignatura mas abonaran 
por esta seis ^ s c ú d o s , y s i esce-
diese da- eate: número:y i no pasase 
de cuatro d e b e r á n satisfacer los 
derechos ppr.cpmpleto á l a i n s -
cr ipc ión dé'd'ds'g'r'vlpbs. E l que 
uolp se' mdtrioitlase; en uriá1 á s i g -
naíuriiiaüíonárál seis i escudos. > 
E l pago s e ' h a r á en dos plazos, 
l a mitad a l tiempo do solicitar 
la inscripcidn, y e l 'reijto a n t e » 
de' éh tra í"&) e x a m e n ; ' á m b ó s eni 
; 'el píi'pel''creadoJ ,ál é féetp! . p i iyá 
páríe ' íffferior 'se d e v o l v e r á a l i n -
t erosa^ ' para^su: resguardo..., i 
se veriflcárán.lfisi , e x á m e n e s ¡tz.* 
trabrdinários"deróurso anterior, y 
podíá i í 'ásp irar á los gjaiibs/ios 
que no l o s - h í i b i e s e n recibido. 
: -'j'IOtíedo-16 .de .Agosto de' 1'869. 
,|^Mi|;uél.F8rnandéz ; ;'„!, '!. '..;'; 
* * l ^ D E L O S Jü^fcADOi^ l'rl. 
•0,: .!ft»nás JHaróto S a l a d o . ' / M Í 
- •'•deyirttlCerainstancia'di, &!¡n 
"i y Sil féflido'.^- t;; •'' r •*'"* '^.j . . . . 
?; l^or. je^prpsente, encargo - á los 
Alcaldes, "•.deatacamentos" denla 
G u a r d i a ? c i v i l ' y a d e m á s ¡personas 
encargádas i dei l a admin i s t rac ión 
d e ' j u s t i c i á J p T O c e d á h ' i ' l a , buScá 
.^•paptüí/ i WJPVé';Miiüiz 'yeciino 
dé í ifbsecb' [de Tapia 'y, del' ¿ o n o -
'ci'do' p'or'Máesttó q u é estuypi'em-
^l!MAtt;.'S^<il ;f¿rfp-cárril ele.As-
tüijiásl'én'laj e s tac ión ¡ le . la Pola, 
"conBuciéndolPs caio de ser. l iabi-
.4os ,á l a cárpe l ,de este; partido y 
.8>i disposiciorii tde' mi Juzgado. 
Igualmente cito; l lamo y euoipla:-
zb por. primer' edicto.'y t é r m i n o 
d é ' n i l é v e dias á' lüs' m é n c i o u á d o s 
'José ' M ú á i z ; y;; al' conóc ido "por 
Maestre, Jíárá'que se presenten 
en és te . t r ibunal 'á 'cónt 'é í tar .á los 
cargos,, que . les .resultan en la 
caiisa"q.p.é 'pont'íi ellos estoy ins-
truyendo por atribuirles autores 
del delito, de sed ic ión yn r e b e l i ó n 
proclamando, por Rey. de Kspaüa 
A Cár los iVi l . ' con apérc ib imiénto 
en otro ¡caso de seguir é l / p r o o e -
diiuieritb'en' s a ' a u s e n c i á y rebel-
diár'iy'• páyándoíes e l perjilicip 
cPrisiguienltéi Dado eii León á 
veinte (ie Agosto, de mi l ocho-
cientos sesenta y nueve .—To-
m á s Maroto Salado.—Por m a n -
dado de su Sr ía . , Martin L o r e n -
Por e l presente cito, l lamo y 
e m p l a z ó por primera vez á F r a n - ( 
cisco M o n t a ñ a hijo de A n d r é s , y ! 
á T o m á s el Cerragerc , de esta J 
ciiidáci, para que .á t é r m i n o de * 
nueve dias sé presenten en este 
Juzgado á preitar d e c l a r a c i ó n de 
inquir ir « n c a u i a cr iminal que se 
sigue contra ellos sobre deso-
bediencia y resistenci i á los a g e n -
tes de drJen. p ú b l i c o ó individuos ' 
de Guardia c iv i l ; bajo apercibi-
miento q u é de.no verificarlo les 
parará el perj uicio-que h a y a l u -
g á r . Dado en León á veinte, , y 
tres de A g o s t ó de mil. ochocien-
tos sesenta y n u e v » . — T o m á s 
üUároto Salado.—Por su m a n d a -
do, Francisco Alvaraz Losada . 
Por el prosén té primer é d i c t p , 
c i t b i l á i n o y emplazo á Dibnisio 
Mensa! A b á r i ' n a t u r a l de Tará2o-
n a para que á tíriuirib de nueve 
dias; se presento en e s t é Juzgado 
á hacerle saber el d i c t á m e n ó 
a c u s a c i ó n fiscal emitido é h l a 
causa' briminal que c o n t r a . e l 
mismb' sé sigue , por 'suponerle 
aütür -del 'delito de estafa; bbn-
ápórcibimiént'o que d é no hacer-
lo',^  s e ' s é g t i i r á íy , s ú s t a n c i a r á . l i 
causa en su ausencia y rabeldili y. 
le para íá le l perjuicio c ó n s i g d i é n -
te. Dado en L e ó n á veinte y uno 
d é l A g ó s t o dé -mi l 'ócUpc iéntp i ' s é -
s é n t a y h u e í é . - ^ T b á í á s Maroto 
S a l a d o . — P ó r mándádo' de su S e -
übria , Antonio Gárciá Ocbn. "! : 
Por. e l presente segundo; edicto 
cito llaino:y emplazo á l) . M i p ú e l 
Kodriguez ,Mqnjei :y , ¡ p . , M i g u ó l 
Barrantes, Gobernador c iv i l que 
e l primera fué de esta,Provincia, 
y. e l segundo contador dé H a c i e n -
da" dé d a misma;-para ;que' á t é í ; 
mino ;de hueva dias" se presenten 
en este,mi Juzgado á responder 
á los cargos que contra los mis -
mos , resultan en. l a causa que 
se les sigue como responsables 
del desfalco de; varias cantidades 
á l a Hacienda, con motivo de. l a 
fuga, del Cajero D. Lamberto J a -
net, con apercibiiniontb que de 
no presentaraé , ' sé s e g u i r á y, sus-
tanc iará la causa en sd: ausencia 
y rebeldía; y les parará el.consi-
g'uiente perj uicip. Uado en L e ó n 
á veinte y cinco de Agosto da 
m i l ochocientos sesenta y nuevo. 
— T o m á s Maroto Salado.—Por 
mandado de su S r i a . , Antonio 
Garcia Ocon. . V . >". 
Por el presente segundo edic-
to, . cito llamo y emplazo por t é r -
mino d» nueve : dias., á , , contar , 
desde s i i inseróiori en el B o l e t í n 
oficial,- éi-D. Manuel D iezGonza^ 
lez, párroco;de, L a Sapa, .para qjue; 
se presente á hacerle saber l a 
Acusación' fiscal' dada en l á cáüsá 
que se. leis igue poi' imprudencia" 
temeraria, con , apercibimiento, 
q u é jsásádo dicho 'térmiiib, -sin 
veriflcarlo, se s e g u i r á y sustan-
ciará la causa en su a m e n c i a y 
rebeldía y le p a r a r á e l coni i -
guiente perjuicio. 
Dado on Luán á veinte y ocho 
de Agosto Ja mi l ochocientos se-
senta y n u e v e . — T o m á s Maroto 
Salado.—Por mandado de m S e -
lioría, Martin Lorenzana. 
de Borbon, apercibido que de no 
i verificarlo será declarado rebelde 
I y c o n t u m á z parándole los per-
| juicios que h a y a lugar. 
Dado en Ponferrada á ve in t i -
cinco de Agosto de mi l ochocien-
tos sesenta y nueve.—Diego de 
Olzina. —Por mandado de su Se-
üoria , Manuel Verea . 
Por el presente segundo edic-
to, cito llamo y emplazo por t é r -
minp de nueve dias á oontardes-
de su- inserc ión an el B o l é t i n ofi-
c ia l de é s t a provincia, &' Antonio 
Failde Púyá naturaleza se i g b o -
rá; trabajador q u é fué énjpb obras 
de talleres de la e s t a c i ó n del fér-
ro-carril de esta ciudad; de l á q ü e 
se aüsoritá el docé dé. Jul io ú l t i -
mo, para que se presente en é s t e 
Juzgado á cbitestar á los cargos 
'qué le resultan en causa c r i m i -
n a l que se le sigue por s u p ó n e r r 
le autor de lá herida causada á 
Gregorio Fernandez de e s t á v é - ' 
oindád,' cotí e l disparo d é un t i -
ro de rewolvor, ápero ib i éhdo ie 
que' dé no presentarse se segai -
rá ' y •suistan'Piárá'lá causa en sil 
ausencia y rébeldia y le parará 
e l consiguiéntéjporjt i io ió . ' -
• Dado en Leph á: v e i ñ t é y uno 
de Agosto de niil ochocientos s é . 
sénta- .y n u e y é : — T o m á s . ' Maroto 
Salado:—Por m a n d á d ó de su S e -
ñória , Martin Lorenzana. ' : 
, Por e l presente cito, l lamo y 
é m p l a z o ' á Antonio Duran , y , e l 
conocido por Yirosta , para que en 
é l . t ér ín ino d é ' n u e v e 'd¡ái:que p-jr' 
ú l t i m a vez se les seflala, se pre-
s e u t é n on éste^Juzgadp á - pres-
tar'declarapion de inquirir en, l a 
causa.que se.' sigue sobre .^está-
fá á .Bdrnai'do Blanco . ;yidál , : de 
S a i - i l i g u é l do í .Caminó , , bajo 
apercibimiento de q u é pasado d i -
cho- término sin verificarlo les 
parará el perjuicio que haya l u -
gar,' y por su rebe ld ía sé enten-
derán ' la s actuaciones con los es-
tradosldel Juzgado.... 
León Agosto treinta dé m i l 
óchocientos": sesenta y nueve.— 
Toinis Maroto Salado. — Por su 
mandado, Francisco A l v á r é z L o -
sada. '"'.' 
D. Dierjo de 0!zina Monten de 
•Espinosa; J u t z de p r i m a r a ins* 
tanda de. esta vi'.la. y su p a r -
tido. 
j Pbr, e l presente se cita, l lama 
y empkz'a á' 1). Manuel Garc ia , 
cura párroco. ' d é "Fplgoso, del 
Monté , 'para que en e l t é r m i n o 
i m p r o r o g a b l é de ocho dias conta-
dos desde l a publ i cac ión de este 
edicto en l á Gaceta de Madrid y 
B o l e t í n oficial de esta provincia, 
sie . presente 'en és t e Juzgado á 
responder' á los cargos que le re-
s u l t á n e á l a causa' q á e OORÍK e l 
misino estoy iustrpyenda ' por 
cpns^i íádor 'íia favor dp U . C a n o s 
. O : Victorino L u n a , Juez de p r i -
! mera instancia de TUtaf ranea 
del Bierzo y su partido. 
Hago saber: que en virtud de 
causa criminal que me hallo ins -
truyendo; sobre lesiones graves 
inferidas l a noche del veinte del 
actual , á D. Antonio López C a m -
pelo, vecino de ¿ a c á b e l o s ; he 
acordado: q u é se proceda á 1* 
busca y captura de l a persona de 
I ) . Á n g e l López Abad del mismo 
Cacabélos , presunto reo, cuyas 
señas se insertan á cont inua-
c ión . 
, A l efecto, para que pueda te-
ner lugar lo ordenado, conooi-
.n i i énto de todas las autoridades.' 
de l a , provincia, y remis ión con 
l a mayor seguridad & la dispo-
sic ión de.'este J[uzgado, caso de 
ser capturado del D . A n g e l L o - • 
ppz,' espido e l p'résente.' . •. 
,' , •.:;, ¿ M á s dc' fuyado. 
, / .Edád'díéz y ' ¿ e h o aübsr osta-
t'ürá regular, pelo hegró . 'o jps c'as-
taáo's, nariz regular , barba l a m -
piiíá', cara delgada, . color t r i -
gueño' . ' 
Dado. en' Vil lafranca del Bierzo 
á veinte-y t r é s ' d é - A g o s t ó dé mi l .: 
ochocientos sesenta y nueve:— • 
Victorino L u n a ; — P o r su m a n d a - . 
,dpi Frañc¡sco Pol;Átnba5casás. - . ; 
ZicenciadOiV; Agustina P e r e i C r i a -
. do.Jaez de p r i m e r a instancia do 
esta vil ia de R i a ñ o y s u p a r l i -
. do. 
i ' Por el presente cito. l lamo y 
emplazo á D. Lorenzo Frías P á r -
roco Je C a m p o j o l í l l o ; D. Pedro 
Fernandez que lo es de Solie, Don 
Antonio l loJriguez de Rey ero, y 
Don Francisco Zapicode Balbue-
na, D. Darío Itodriguez, Valent in 
Berciauos y J u a n . Antonio G o n -
zález residentes, en L i l l o , T o m á s 
Alonso natural y residente en 
Cofiílal, M i g u é l l í a s c o n domici-
liado en Solle, José G o n z á l e z 
Fernandez, Pascual de Vega y 
Leoncio G o n z á l e z domiciliados en 
l í ed ipo l los , Casimiro de Ponga, 
Bernardo y Vicente Gonzale,-. ve-
cinos de S a l o m ó n , J o s é B a i b u e n a . 
natural y residente an C i g u e r a , 
Don F é l i x Orejas residente en An-
ciles, para, que en el t é r m i n o de 
nueve dias se presenten en esta 
cárce l á sufrir la pris ión que con-
tra ellos he acordadoi y contes-
tar los cargos que les resultan 
en la causa que estoy siguiendo 
por rebel ión contra e l Gobierno, 
constituido y haber fom.wio p a r -
'•F 
ts de l a partida carlista que t u -
vo principio e l treinta de Jul io 
ú l t i m o ón el Camposolillo; pues 
de lo contrario les parará e l per-
juicio consiguiente; y ruego á 
las autoridades y Guardia c iv i l de 
esta provincia procuren su cap-
tura y remis ión á este Juzgado 
con la debida seguridad, d á n d o -
me el oportuno aviso si llegase 
& tener efecto. Dado en Riailo y 
Agosto veinte de m i l oobocientos 
sesenta y n u e v e . — A g u s t í n Cria-
do P é r e z , — D e su drden, Manuel 
V e g a . 
- 4 -
Son Pedro Gutiérrez Buey, Jviet 
de primera, instancia de A t -
torga. • ' '' 
Por el presente, cito, l lamo y 
emplazo á Cipriano Alyarez , v e -
cino d é F i l ib l pára'quo en e l t ér -
mino de:niieve diás se presente 
en éste: Juzgadt í y por l a E s d r i -
banía del que refrenda, á respon-
der 4 los cargos que le resultan 
en l a c á u s á que s é le sigue por 
'. consp irac ión cár l i s ta j apercibido 
dé pararle el perjuicio 'que. h a y á ' 
l u g a r . y 'dé ser.'declarado rebelde 
s u s t a n c i á n d o s e l a causa , con los 
Estrados.: 'Ruego, a d e m á s ' á "las 
'autondades-'óiyilés.;yV'RfUtoñs'jr. 
:A los' dependientes ' dé' ambas, 
practiquen las d i l igéncias^ posh 
bles para procurar la captura del 
referido s u g é t ó 'y; l a r e m i s i ó n á 
é s t e •Juzgado cóií los 'éféctos que 
se le ocupen. Dado e n ' Á x t b r g a á 
veinte y tres de Agosto d á . m i l 
ochocientos s é s e n t a y hueve.— 
Pedro Gut iérrez B u e y . — E l E s -
cribano, Esteban1 F . de Tegeriha 
J) . Mateo Mariade. ias S e r a s , E s -
cr ibano del Juzgado de p r i m é -
• r a instancia.de L a BaTwza. 
Doy fé: que en pleito de me-
nor cuant ía , seguido en este J u z -
gado y á mi testimonio por San-
tiago Frai le Escudero , contra 
Francisco Fra i le , ambos de esta 
vecindad,: sobre pago de ciento 
once escudos, h a recaído la s en-
tencia siguiente: 
Sentenc ia .—En L a BaSeza á 
diez y nueve de Agosto de mi l 
ochocientos sesenta y nueve,' e l 
Sr . D . Federico Lea l , Juez de pri-
mera instancia de é s t a v i l la y. su 
partido: E n el pleito de menor 
c u a n t í a seguido á instancia de 
Francisco Frai le Escudero, vecino 
de.esta v i l l a , contra su convecino 
Santiago Fra i le , en rec lamac ión 
de ciento once escudos, proce-
dentes de una ob l igac ión p r i v a -
da, otorgada por el demandado 
Francisco F r a i l e , á favor del de-
mandante, en ve in t i sé i s de No-
viembre de m i l ochocientos se-
senta y siete, en l a que se con-
vino á' pagarle m i l ciento diez 
reales, en cambio de . la ces ión 
de un pozo .de c o n s e r v a c i ó n de 
hielo, que el demandante le 
hizo; ; 
Resultando: Que para l i t igar 
en estejuicio el demandante S a n -
tiago Fra i l e , interpaso inc iden- ' 
te de pobreza y fué decl irado po -
bre y con derecho por consiguien-
te á disfrutar de los beneScios 
que la ley de enjuiciamiento c i -
v i l concede á los de su clase por 
sentenria dictada ó n este J u z g a -
do, en quince de Junio del pre-
sente a ñ o . Que en el. aüo de m i l 
ochocientos sesenta y seis, com-
pró e l demandante en u n i ó n de 
otras personas un pozo para l a 
c o n s e r v a c i ó n del hielo, en la c a n -
tidad de dos . mi l dpseientos pea-
les coiiviniendo. e l ; demandante 
y e l demandado en pagar cada 
uno l a mitad de l a cantidad espre-
sadá , en que cons i s t ía el precio de 
l a venta y tener'ambos l a pro-
piedad del pozo: Que en m i l ocho-
cientos sesenta y siete Francisco 
Fra i l e y Santiago Fra i l e celebra-
ron un contrato privado, en virr-
tud del que a l primero cedia .el 
segundo l a parte del pozo que le 
correspondía y al segundo se 
obligaba á pagarle, mil;•: ciento 
diez reales que era l a mitad j u s -
ta de ¿ s u valor, á cuyo efecto 
otorgaron el :dgcumentp simple, 
que' obra á l fdlio primérp'de. a u -
tos,; y á consecuencia d e í c u y a 
o b l i g á c i o a ; F r á n c i s c ó Fra i l e a d -
quirid la . propiedad d é l t o d o .el. 
pozo,': y . iparaf acreditarla^ exigid; 
a lós.'primérÓs vendedores q'úe le-, 
'otorgaren la icprresppádiehte é s -
^cri türa-de / compra-venta ;>*Óbli-; 
g á n d o s e á ^satisfacer trescientos 
cuarenta réalés' que restaba p a -
gar del precio total del pozo; Y 
que no habiendo é l ^ demandado 
comparecido á cnñtes tar ¡i la1 de-
manda á pésar 'dé hábé'ríé confe-
rido traslado en forma y después 
de haber ^trascurrido con éscesb • 
el t é r m i n o designado para cbn-
testarla, se les acusd la rebe ld ía 
y se lo declaró r e b é l d e i p e r prór 
y i d é ñ e i a de;catorce de'Jui io 'del 
cemente ailp. . ; v'" V , ' : 
Vistes: los árt iqulos miLc ientp 
ochenta y uno,' mil , c i é á t o nb-
v é n t a , m i l bieritp .treinta, y tres; 
m i l ciento cincuenta y uno; mi l 
ciento1 cincuenta y.' dos, ^sesenta 
y uno y . trescientos t r e i n t a ' y 
tres de,la l é y de 'erijüiciamie'rite 
civil, ' las'leyes yé in^aé ,ve , . j tr ! s iár 
ta , y treinta y tres titulo diez y 
seis partida" tercera,' ciento c á t ó r -
ce. t í t u l o diez y ocho de l a mi s -
ma partida, l a catorce, titulo do-
ce, libro- diez, y l a primera, t í -
tulo primero, libro diez de la n o -
v í s i m a recopi lac ión-y las cuarta 
y quinta, t í t u l o trece partida ter -
cera; 
Considerando: que e l deman-
dado h á confesado en j ú i c i o 'que 
se o b l i g ó á pagar a l demandan--
te l a cantidad dé mi l viento diez 
reales en pago de la údejuisicion 
de l a propiedad dé todo el po'zó, 
c u y a confes ión hace prueba p l e -
n a d é l a existencia dé la obliga-
c i ó n ; cuyo cumplimiento r e c l a -
ma el-demandante, s e g ú n las le-
yes, cuarta y quinta, titulo t r e -
ce, partida torcera: Que'la 'exis-
tencia del convenio celebrado e n -
tre ambas partes, e s t á - a d e m á s 
probada por las declaraciones de 
los dos testigos Bernardo P é r e z 
y S i m ó n D o m í n g u e z : Qué-e l de-
mandante ftó'há probado n i i n -
tentado probar siquiera, que la 
ob l igac ión cuyo cumplimiento 
se le reclama, e s t é cumplida; 
sind I que por el : contrario; en 
el acto de c o n c i l i a c i ó n , ouya cerr 
t i f leácion obra al fólio s e g u n -
do de autos, confesó-que deb ía á 
S í int iagó . Fraile1 l a cantidad de 
mi l ciento diez reales, pero que 
no se lá sat i s fac ía , m i á n t r a s que 
ñ o le otorgase-, l a escritura de 
compra-venta del pozo para l a 
conservac ión del hielo, i por ú l -
timo qiie Santiago Frai le no e s t á 
obligado á otorgar escritura á fa -
vor d e l d e m a n d á d o porque habien-
do adquirido ambos el pozo por 
compra .que de é l hicieren á otras 
p e r s e ñ a s , s iri 'qúé e l contrato se 
consignara en escritura p ú b l i c a , 
e s t á s e ñ todo caso s e r á n las obl i -
g a d á s á o tórgar la , cemo as í lo h á 
récpnócidb e l . mismo demandar 
do, réc lamandp de les primeros 
yendedprés e l otorgamiento.de l a 
e s c r i t u r á i p a r i 'acreditar.su tleré--
chib dé propiedad sobre •el-: pbzo 
c o n v i n i é n d o s e : á pagarles tres -
cientos cuarenta reales^ resto del 
í p r é ó i o í - ^..;A^ 
.Fal lo: Que' déb ia d e j c o n d é n a r 
y . ^ ó n d e n a . á . Francisco Fra i l é . 
Wart ihézi iá j ú é j p a g i i e - á . s u con-
v e c i n a Santiago Fra i l é - E s c u d e -
ro :1a 'cantidad de c i e n t ó j o n c e es-
eudos que se adeuda por l a mitad 
de-preció'"dei'pozd para l a con-
servac ión del nielo, que se obl i -
g ó á satisfacerle, y a l pagp t a m -
bién- de tedas las cestas del pleito. 
Y- esta sentencia dictada en r e -
be ld ía del demandado, riotifíque-
sele en los .'estrados - del Juzgado 
h á g a s e notoria por inédió de ódid-. 
tos, y publiqnese en e l ' B o l e t í n 
oficial-de í l a provincia. —Así 16 
p r o v e y ó y'f irma el'espresado Se-
ilór Juez por ante-mi- el é s ó r i b a -
no de que doy fé , -Feder ico L e a l . 
—Ante mi , Mateo María de las 
Heras. • • • - : '. ; -
• Cerresponde á l a letra con l a 
sentencia trascrita y para- su i n -
insercion en el-Boletin oficial de 
la provincia, espido e l presente 
de pobres-que signo y firmo en 
L a Bañeza á v e i n t i s é i s de Agos -
to de mi l ochocientos sesenta • y. 
nueve.—Mateo María de las H e -
Comandaiicia militar de esta 
provincia. 
Terminado el plazo.seña-
lado por circular n." 269 in-
serta en el Kolctin oficial n.° 
96 de 15 de Agosto último,1 
para la presentación de re-, 
clamacioncs de > caballerías 
ocupadas por loi facciosos} 
se hace saber que el día 5 
del actual tendrá lugar la 
venta de aquellas, que aun 
se hallan en depósito, según 
disposición del iüxcclentísi-
mo Señor Capitán general de 
éste distrito, en el sitio titu-
lado el Uastro y hora de las 
10 de la mañana. -'León" .1'.° 
de Setiembre de 186.9-=i¿l 
Comandante militar, Fernan-
do de,Santiago. > ']\ 
L O T E R I A NACIONAL. 
• PROSPECTÓ •.;':„.C 
del sorteo que se ha de celebrar 
en Madrid el día 6 de Setiembre' 
de 1869. 
Ha i * constar de lo.000 billete?, al 
precio de 20 escudos cada uno', dividi-
dos en "decimos, y. por consiguiente á 
raión'de dos /áscudo la fracción ó'dé-
cimo.' : v'-.'V---' ' ; í " . " ' •>'•' V'i.. " v - V -
Los premiot- han dé "ser '7Í3, "im-
portantes 225.000 escudos distribaídoi 
de la tnariera>sigñiéñte:: 
PREMIOS; . • ., í s c n D o » ; 
; i d e ; ; • ; ; -•"idér:^ ':'-^ ' 
1 de. . '.;•'; 
1'5 de.ÜOOO-;" 
475 de". 200 . 
250 de. 100 ; 
60.000 
20.000 
10.000 
,15.000 
-95 000 
25 000 
.743 225.000 
E l Sorteo se efectuará en el local 
destinado al efecto en lá Fábrica Na-
cional del'Sello (Paseo 'de<Recoletos),.: 
comenzando á lasiniieve deja :níáfiána 
del <dii citado,' con las soleinnidadej 
prescritas por la lostruccion del ramo. 
Y con las idebidas soleranidadci, se ha-
rá, después un doble Sorteo .espacial, 
para adjudicar' añ premio .de:25Ó éár 
cudos éntre las huérfanas de, militares 
y patriotas muertos en cámpaüá', y 
cinco He i SO, entre las doncellas aco-
gidas en el Hospicio y Colegio' 'dé 
faz de esta capital.' ' ' ' ; •• 
Estos actos serán: pdblicos, y- tés 
concurrentes interesados en el -juego 
tienen derecho, cun la véala del Pre-
sidente, i hacer i observaciones sobre 
dudas é. irregularidades.que.'adviertaii 
en jas operac¡ones¡ de los Sorteos. . AI 
dia siguiénté dé efectnádos.ios Sorteos, 
se expondrá el résaítddó"'il público, 
por medio de listas impresas; cuyas lis-
tas son los únicos documentos fehacien-
tes -para acreditar.- los - números pre-
miados. '• '•• •!•'••[ •:" -
Los premios se pagarán en-las Ad-
ministraciones donde hayan .sido ex-
pendidos los billetes respectivos,- .'con 
presentación de estos y entrega de los 
mismos. En algunos casos, la Dirección 
puede acordar trásferencías de pagos, 
médiaote solicitud de los interesados. 
: E l Director general. 
Imprenta de Miñón. 
